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蕊〈 眼凸鈩鍵VWb9A1Q8Ahn蔀僧③､！解▲図９１z31-MIBGwashoutmap（Bulrseye表示）
犬左足状神経節切除後（ＤｒＤａｅら） il:\総W協川Ｊ１蹄'雛
△図１０Iz31-MIBG臨床例，正常者と心筋症
心筋症の重症度が増すと共に心筋への取り込みが減
少する。（DrClowniakら）
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▲図Ⅱ新しい免疫イメージング法
（DrCoodwinらによる）
▲図１２９９ｎ１Ｔｃモノクローナル抗体によるメラノ
ーム像．（ＤｒＥａｒｖらによる）
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